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ABSTRACT
Sebuah penelitan pada evaluasi karakteristik reproduksi sapi Aceh Betina di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues telah
dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kemampuan metode reproduksi sapi Aceh
betina. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan data dari 45 petani sebagai responden.
Penentuan responden secara simple random sampling, dengan per syaratan minimal peternak memelihara dua ekor sapi Aceh. Data
yang dikumpulkan meliputi karakteristik reproduksi sapi, faktor pendukung dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait.
Data yang diperoleh, digambarkan dalam deskriptif, menghitung rata-rata danpersentase. Lembar Excel digunakan untuk mengolah
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi Aceh adalah kelahiran pertama pada usia 2,6-3 tahun, dengan calving interval 14
bulan. Peternak jarang melakuakan sanitasi kandang dan pengendalian penyakit, hanya beberapa peternak yang melakuakan
vaksinasi pada ternak.
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